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L’ORDRE DE L’EXCELLENCE EN ÉDUCATION DU QUÉBEC
1 L’information présentée dans cet article est extraite du site Web du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur [education.gouv.qc.ca/references/concours-prix-et-distinctions/ordre-de-lexcellence-en-education/membres].
L’Ordre de l’excellence en éducation du Québec concrétise la volonté du gouvernement du Québec de souligner officiellement le mérite des personnes qui se distinguent par leur participation au rehaussement de l’enseignement québécois. Il existe trois catégories de reconnaissance, soit : membre, membre distingué ou membre émérite. L’Ordre vise à reconnaitre le mérite des personnes qui travaillent dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement supérieur au Québec (enseignants, intervenants divers, gestionnaires, fonctionnaires, bénévoles, etc.) ; à valoriser les contributions locales, régionales ou nationales significatives des acteurs du système éducatif québécois ; à contribuer au rayonnement du système éducatif québécois.Le 15 juin 2018, les premiers insignes de l’Ordre de l’excellence en éducation du Québec ont été remis aux membres nommés ou promus conjointement par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, et la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Hélène David, sur les recommandations du Conseil de l’Ordre. L’AQPC félicite toutes les personnes travaillant dans le réseau collégial ayant été nommées membres de l’Ordre de l’excellence en éducation du Québec en 20181.
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